








































































































                               二、繁
盛阶段  


















































                             三、低落阶
段  











































                               四、复
兴阶段  











































多，且都是较为经典的传统剧目。8月 6日至 10 日在关丹义演，演出的剧目是
《搜书院》、《梁三伯祝英台》、《西厢记》、《大义灭亲》、《啼笑因
缘.》。8月 12 日至 14 日在甘马挽上演了《张文秀》、《五凤楼》、《西厢
记》等剧目。15 日又抵达龙运，其上演的《西厢记》、《秦香莲》两个名剧赢

































                                五、
危机阶段  











































演唱助兴，其他时候，琼剧基本上偃旗息鼓。值得庆幸的是 1997 年 8 月，雪
隆海南会馆（天后宫）庆祝成立 108 周年纪念，呈现两晚琼剧表演，观众上座
率非常高，为沉寂多时的琼剧注入一剂兴奋剂。[24] 1998 年，班底曾经解散
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